

















メリカとも同様の条約を結んだ。1858 年にイギリス等 4 カ国と天津条約を
結び、更に 1860 年には、イギリス・フランス・ロシアと北京条約を締結した。
特にロシアは 1840 年のアヘン戦争、1856 年のアロー戦争で弱体化した清に









































年（明治 38 年）7 月まで劉成禺に支那語の教えを受けていると書いているが、
劉成禺は 1905 年（明治 38 年）に渡米しているので実際には 1904 年迄と思
われる。馮自由、劉成禺とともに著名な革命家の一人に馬君武がいる。『清
国人の日本留学に関する一考察』によれば、日本において創刊された以下の
雑誌の編集者に 3 人の名前が散見できる。『開智禄』（1900 年（明治 33 年）
横浜創刊）には馮自由、『国民報』（1901 年（明治 34 年）東京創刊）には馮
自由、『湖北学生界』（1903 年（明治 36 年）東京創刊）には劉成禺、『新民































































あるように、今わかっているものだけでも全 24 冊のうち 14 冊が中国語に翻
訳され出版されている。このうち 11 冊は渋江が執筆したものである。国立
国会図書館では 1998 年（平成 10 年）に「国立国会図書館電子図書館構想」
を策定し古典籍資料の画像提供に着手、2001 年（平成 13 年）に明治期刊行




































































































































































































大同译书局 1897 年出版。梁启超为此书作《俄土战记序》，1898 年 2 月 11 日，
在《时务报》发表。梁启超认为土耳其衰亡的主要原因有以下两点：“ 内治不修 ”
和 “ 外交不慎 ”。这和 19 世纪末的中国十分相似。沙皇俄国不仅要侵占土耳其，
而且 “ 欲得志英人強賣鴉片記于东方者数百年 ”，其野心始终没有改变。西方
列强争霸，“ 并心注力于中国 ”。在民族危机面前，清政府却 “ 倚强盗以作腹心，
引饿虎以同寝食 ” 在国难当头之际，让中国人民将 “ 俄土之事，悬诸国门 ”，
时时警觉，这是十分有必要的。」（13）于沛も取り上げているように、梁啓超は
序文において、トルコ衰亡の主な原因を「内政の混乱」（“ 内治不修 ”）と「外































ルル号事件勃発後の 1890 年に、万國歴史全書の第 5 巻として北村文夫『土






































国史鉴 ” 高潮中，日本学者涩江保的《波兰衰亡战史》进入中国，在 1901 年
至 1904 年间先后出现了三种译本：一为 1901 年译书汇编社所译出的第一册本；
二为 1902 年江西官报社推出的陈澹然译述《波兰遗史》；三为 1904 年东大陆
图书译印局印刷、上海镜今书局发行的薛公侠译述的《波兰衰亡史》。』（23）と
あり、渋江保の万国戦史第十巻『波蘭衰亡戦史』が 1901 年（明治 34 年）～










澹然訂　波蘭衰亡遺史普通古籍一巻　鉛印本　1916 年民国 5 年」（26）が所蔵
されていることがわかっている。それぞれ出版年は異なるが、万国戦史第十
巻『波蘭衰亡戦史』と思われ、たびたびの再版があったと推察される。三冊





















第一出根据外国史事改编的京剧，原定共 16 本，后来只演出了 3 本，而第一
本 13 场光绪三十二年（1906 年）曾在《警钟日报》上连载。其原名《瓜种兰因》，
后改名《波兰亡国惨》，这里的 “ 瓜 ” 有种瓜得瓜，种豆得豆的意味，又暗喻波











独秀早年事遺的新資料」に、1901 年 4 月 3 日創刊された翻訳刊行物『励学
譯編』第一期に訳者のひとりとして次のように名前が散見出来る。「《励学译
编》（The Translatory Magazine）是 20 世纪初我国早期翻译刊物之一 ,1901
年 4 月 3 日（光绪二十七年二月望日）创刊 , 在苏州出版。这一月刊为吴县汪















































问世 , 商务印书馆推出的一种 , 署为 " 中国国民丛书社译 ", 人演译社社员 " 翻译、
该译社出版的一版本 , 书名直接承袭了日文本 , 题为《法国革命战史》』（39）こ
こに記載の「三月和四月」は、この文章の前後関係から、1903 年であるこ
とがわかる。つまり、万国戦史第十八巻『佛國革命戦史』（佛國革命戦史）は、
1903 年 3 月と 4 月に続けて矢継ぎ早に漢訳出版されたことになり、その関
心の高さが見て取れる。「人演译社社员 " 翻译」となっているが、人演社社
員が誰であったのか次の資料に明記されている。叶舟の『馆史近代知识群体




































2005 年（平成 17 年）にマイクロ化されたものが全国図書館文献縮微中心と
河南省図書館に所蔵されていて、「著者、澁江保、訳者、薩憂敵」との記載
がある。また、「连接附注」に「Reproduction of　英国革命战史 专著【上海】
















Ｎｏ 巻数 万国戦史 実質執筆者 漢訳万国戦史 訳者
1 2巻 英清鴉片戦史 渋江保 英人強賣鴉片記 湯叡
2 6巻 露土戦史 渋江保 露土戦紀 湯叡
3 6巻 露土戦史 渋江保 俄土戰史 袁嘉穀
4 8巻 普墺戦史 渋江保 普奧戰史七編 附録一編 趙天驥
5 10巻 波蘭衰亡戦史 渋江保 波蘭遺史一巻・波蘭遺史 陳澹然
6 10巻 波蘭衰亡戦史 渋江保 波蘭衰亡史 薛蟄龍
7 12巻 印度蚕食戦史 渋江保 印度蚕食戦史 汪郁年
8 17巻 英國革命戦史 渋江保 英國革命戦史 薩憂敵
9 17巻 英國革命戦史 渋江保 英國革命戦史 薩夏厰
10 18巻 佛國革命戦史 渋江保 佛國革命戦史 蒋維喬

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































重ねた。その結果、万国戦史 24 冊中 14 冊が漢訳され、しかも、植民地獲得
戦争や独立戦争、革命戦争等をテーマにした特定の万国戦史が漢訳されてい
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